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Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Qur’an berbahasa Arab agar 
kamu mengerti (QS. Yusuf:2)  (Depag RI, 2011: 235). 
Dari abu hurairah radliyallahu ‘anhu berkata: Rasulullah SAW bersabda: 
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kepada : 
1. Bapak dan ibu yang telah banyak memberikan cinta dan kasih sayangnya 
selama ini. 
2. Kakak dan adik yang telah memberikan motivasi sehingga penulis selalu 
bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 
3. Ustadz-ustadz masyayikh yang telah menbimbing penulis dalam kehidupan 
sehari-hari di pondok pesantren Ta’mirul Islam. 
4. Rekan-rekan ustadz-ustadzah pondok pesantren Ta’mirul Islam yang telah 














Guru profesional adalah guru yang berkualitas, berkompetensi, dan guru 
yang dikehendaki untuk mendatangkan prestasi belajar serta mampu 
mempengaruhi proses belajar mengajar siswa, yang nantinya akan menghasilkan 
prestasi belajar siswa yang lebih baik. Kompetensi guru yang diteliti meliputi 
empat kategori. Pertama, kemampuan guru dalam merencanakan program belajar 
mengajar. Kedua, kemampuan guru dalam menguasai bahan pelajaran. Ketiga, 
kemampuan guru dalam melaksanakan dan memimpin/mengelola proses belajar 
mengajar. Dan keempat, kemampuan dalam menilai kemajuan proses belajar 
mengajar. 
Prestasi belajar adalah hasil belajar yang dicapai setelah melalui proses 
kegiatan belajar mengajar. Prestasi belajar siswa dapat ditunjukkan dalam bentuk 
nilai yang diberikan guru berupa raport yang merupakan hasil dari beberapa 
bidang studi yang telah dipelajari oleh peserta didik. Rumusan masalah yang 
dibahas dalam penelitian ini adalah adakah hubungan antara profesionalisme guru 
bahasa Arab dengan prestasi belajar siswa di Kulliyatul Mu’allimin Al Islamiyah 
(KMI) Ta’mirul Islam Surakarta? Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap ada 
atau tidak adanya hubungan antara profesionalisme guru bahasa Arab dengan 
prestasi belajar  yang dicapai oleh siswa di Kulliyatul Mu’allimin Al Islamiyah 
(KMI) Ta’mirul Islam Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu 
penelitian yang dilakukan secara langsung ke objeknya. Peneliti mencatat, 
menganalisis, menafsirkan data yang didapat, melaporkan dan mengambil 
kesimpulan penelitian yang dilakukan secara langsung ke Kulliyatul Mua’llimin 
Al-Islamiyah Ta’mirul Islam Surakarta. Adapun pendekatan penelitian yang 
dilakukan dalam skripsi ini adalah pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan 
data yang penulis lakukan yaitu melalui angket, studi dokumentasi, observasi, dan 
wawancara. Setelah data-data tersebut diperoleh, penulis menganalisis data dan 
melakukan uji hipotesis dengan menggunakan rumus product moment. 
Setelah penelitian ini dilakukan, penulis memperoleh hasil bahwa terdapat 
hubungan yang positif antara profesionalisme guru dalam bidang studi Bahasa 
Arab dengan prestasi belajar siswa di Kulliyatul Mua’llimin Al-Islamiyah 
Ta’mirul Islam Surakarta. Kontribusi profesionalisme guru Bahasa Arab terhadap 
prestasi belajar siswa adalah 25%. Dengan kata lain, prestasi belajar siswa di 
Kulliyatul Mua’llimin Al-Islamiyah Ta’mirul Islam Surakarta ditentukan atau 
dipengaruhi oleh tingkat profesionalisme guru sebanyak 25%, dan 75% lagi 
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